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1２８
CIlohs〔ljo（０１)illiollRcscal･Cl】Celltel･）als(）slIl〕I)orlsthisfact.(8)
WhetllcroIlNlll〈ｏｒI)rivatestations,ｉｆｓｔｕ(1eIltslistel1tolnusicwhile
stu(ｌｙｉｌｌＩＨａｔｌｌｉＲｈｔｏｌ・mainlyollSatul･ｄｉｌｙａｌｌ(ｌＳｕｌｌ(Iily，ｔｌｌｃｙａｒｅ
〔)bliRc(ｌｔｏｌｉｓｔｃｎｔｏｌ)()l)ulal・music、ＡｌＩｈｏｕＨｈｉｔｉｓＩ)Cs目il)Ｉｅｔｏｔａｌ〕ｅ
ｍｕｓｉｃｗｉｔｌｌｉｌｕｔｏｍａｔｉｃＩｉｍｉｎＲｃｑｕｉｐｍｅｎｔｗｈｉｌｃｂｅｉＩｌＨｏｕｔｎｏｗ、ＩＢｕｔｉｔ
ｉｓｗｅⅡkIlowlltllatthegelleriltiolｌｏｆstudeI1tsto(ｌａｙｗｌｌ(）ｈａｖｅＩ)ecll
l)rouglltlll）inflsocietyillwllichtheyc()nforlllI11eirtastcsall(Ievell
theil・ｗａｙｏｆｌｉｌｅｉｌｌａｃｃｏｌ･dancewiththebelliwiol・ａｌｌ(Ｉｔｈｏｕｇｈｔｏｆ
ｏｔｈｅｒｓ,ｔｅｌｌ(ItolnailltilintheirmstesillcommolIwitllI11cirfrieI1(Isill
ordel･tlMlttllc)’commullicatewelliI1tlleil･ｃｉｌ･cle．′1,ｈｅｙｌ】ａｖｅｔｏｂｃ
ｉｎｆ()rlIlfltiol〕ｍ()ｌｌｇｅｌ･swiIlllliHhndelilyradal・Ｉ(）（1eliciltelyciltcllthe
culTel〕tfasIli()Ｉｌｉｌｌｏｒ(ICI・ｔｏｂｅａｌｌｏＩ)illionlea〔1e｢．Ｆ()l・tllislxlll)ose
theyillvestillittlem〔)neyillmusic,llMlkillguseofl･Ｃｌ】te(１１.cc()l･(Ｉｓｏｆ
ｔｈｅｌｌｉtchar（Ｉｌｕｌｌ１１)ｅｒｓ（l･ｏｎｌｌ･eIltalsllol〕ｓａｌｌ〔１ｍl)ｅｔｌｌ(DII】，〔1isll･il)ｕｔｉｌｌＲ
ｔｈｅｃ()I)ics＆1ｍ()Ｉ１ｇｔｈｅｍｅｍｌ)el･ｓｏｆｔｌｌｅｉｒｇｒ〔)uI)s・ＴｌｌｅｙｔｈｃＩｌｌ１ｌａｋｃ
ｔｈｉｓｌ１ｕｕsictllelol)ｉｃ()「ｃｏｌｗｅｒｓａｔｉｏｎｗｌｌｃｌｌｔｈｅｙｍｅｃｔｌ(〕lFethel．、Ｔｈｌｌｓ
ｍｌｌｓｉｃｉｓａｌｉｆｃｕＩｌｔ()itselffoI･tlleyollllRgelleriltioll，ｔｌｌｅｎ１ａｉｌＩｔｈｅｍc
all(lills(ｒｕｍｃｌｌｔｓｔｏｃ()】llmunicatewitllil1tllccircle・Tl1cl･ｅｗａｓｏｎｃｅ
ａｌｌａＲｃｗｈｅｌｌｌ)c()l)ｌｅｌｌａｄｔｏｃｏｌ]veytlleirintentiollsl()eacll（)thcrby
writtellwor(1ｓｌ)ｌｌｔｌｌ()ｗｔｈｅｙ()ｕｎｇｈａｖｅｍａ(Ｉｃｋｎｏｗｌｌｔｈｅｉｌ・mutual
ull(|Cl･smll(1ilMH1)ｙｓ()uII(ｌｓｉｌＩ１(lfashions・Ｔｏｔｈｉｓｅｌｌ(ｌｔｈｅｙｈｉｗｅａｔ
Ｉｅａｓｔａｒａ(Iio-c【,ssette1℃cor(Ie1・ｆｏｒａｕ(Iio-e(I11iI)mellt、IftlleylMwe
cllouH1ll)ocketmollcytheybuyavi(leo-deckall(Iml)Cｓ（[l･ｏｍ‘８４
ＯＩＩ)IivillRilloI〕ｅｉｌｌｉｌＩ)artments,ａⅡｈａｖｅＴＶ's,ａｌｌc(PCssitylbrisola‐
tedurl)ilIllif(p・Ｒｅｃｅｌｌｔｍｕｓｉｃｌ)ｒｏｍｏｔｉｏｌｌＴＶｉｓ()ｎｔＩｌ(ＪｉｌｉｒｉｌｔＩｌｌｉ(ｌｎｉＲＩ１ｔ，
mostlyrockl】〕usicf()ｒｔｈｅｖｏｕＩＩｇ・TIlercf()1℃，ｔｈｅ（lccliI1cillI･ock
musichassu(1(1ellly１℃verse(litselfalHail1sillcel984・Ｔｌｌｅ「ockmusic
l℃1〕oull(ｌａＩ)I)arelltly1℃[IectsllletelevisillH（)［１)】･ＯＩＩ】oti()Ilillmusic
vidC()．
1２９
7．Music：Mal〕ａｎ(1Ｗｏｍａｎ．
Ａｓｔｌｌｅ（ullctiol】ｓ（)「、【ｌｎａｎｄｗｏｍＩｌｎｉＩｌｍｕｓｉｃｌｉｆｅｉｌlE111･()ｐｅｉｌｌ
ｔｈｅｌ９１１１ｃｅｌ】turywe1℃（liffe1℃Iltfromolleall()ｔｈｅ1.,（ｈｅｓａｍｃｔｒｃｌｌ(ｌｉｓ
ｓｅｅｌｌｉｌｌｔｌｌｅｍｕｓｉｃａｌｍｓｔｅｏｆｔｈｅｙｏｕｌｌｇｔｏｄａｙ・ＳｉｎｃｃｆｕｎｃｔｉｏｎａｌａⅡＣｌ‐
melltｌｏｍｃｎａｌｌ(１Ｗ()ｍｅｌｌｉｓ（1i｢ierelltI〕ａｓｅｄｏｌｌｔｈｅｓ()cialstructu1℃，
tIleirfunctioI1sillmusicａｌｌｉｆｅｌ)resulnably（1i｢化r・First，ｌｅｔ,ｓｌｏｏｋａｔ
ｔｈｅｒｉｌｔｉｏｏｆｍｉｌｌｅａｌｌ(１fcmalestudentsatmusicscllools・Ｔｈｅｍｍａｌｃｓ
ｌ)re(1()ｍｉｎａｔｅａｍｏｌｌｇt11estu(1el1ts・Ｗｈｙ，ｉｓａＩｌｏｔｈｅｒＩ)roblel1l・Asi(ｌｃ
ｆｒｏｍｔＩｌｅ（lllestionllere，ａｌ)I〕arently，maleaI1dfell1illestu(1cntsiIl
gellcrfllmajorill(1i[化1℃1〕tIicl〔|s､Theflctthiltfemillcll】usicstu(1ents
predominate（1etermiIlestos()ｍｅｅｘｔｅｌ１ｔｔｈｅｔｌ･CII。（)ｆｍｕｓｉｃｓｔｌｌ(Iellts，
tastes・Ｔｈｅｈｙｌｘ)ｔｈｃｓｉｓｃａｎｌ〕ｅｂｕｉｌｔｕｌ）ｆｒｏｍｔｈｉｓｔｌｌｉｌｔｔｈｅｔｙＩ)ｅｏｆ
ｍｕｓｉｃｆｃｍａｌｃ帥u(1ｅｎｔｓｌｉｋｅＩｃａ(1ｓｔｏｔｌｌｅｆｅｍａｌｅ（Iomillflllttel】(lcllcvill
activiticsall(ｌｌｌｌｏｖｅｍｃＩｌｔｓｉｌｌｍｕｓｉｃｅ(Iucatioll・
WcfOull(ＩＩＩＣ】･etllatmusicalIastesamollHfemalcslbuow
comm()Iltell(|(PI1ciesthrouRIloutinJaIxlIl，ｅｖｅｎ（lmonRmusic
stu(1ellts、PrillMlrily，ｔｌｌｃｆｅｍａｌｅｓｔｕ〔1eIltsa1℃ｌ〕ｍ･ｔｉａｌｔｏｌ)illll(）ｍｕｓｉｃ
ａｎｄｔ(）llewnlusic（)1.ｆ()ｌｋｔｌｌａｔｉｓ“so(ｔａｌｌｄｍｅⅡｏｗ，，ｍ()I･etlwlllthilt
ovel.､()willIHwithencr照eticvi()Ｉｃｌｌｔｒｈｙ(ｈｍｓ､Ｔｈｉｓａｌ)1)Hll･el1tlyl･(Dnects
the（Iomestic（p(luciltiollinmi(1(11ｅclasses(1)Cu1.9(､()isfall1ilics）ｔｏ
ｈａｖｅ（1ａｕｇｈｌｅｒｓｔａｋｅＩ)ｉａｎｏａｌｌｄｂａⅡetIess()ｌｌＨ，whiclltra(Iiti()llI1as
beellIrace〔１１)ｉｌｃｋｔｏｌ９ｔｈｃｃｌｌｔｌｌｒｙＥｕｌ･Cl)eall1〕ourgc()ｉｓｌｉｌｍｉｌｙｃ(Iuc汁
tioll.(９１’1,1ICI)iillloill(1ustrytriestoexl)1ｏｉｔｔｈｅｍｉ(1(11eclassfamilv
witllal)iａｌｌ(Dlcssollboom.(ｌｏ１ＡＩｌｄｗｌ】ａｔｔｙＩ)ｅｏｆｍｕｓｉｃ（1ｏｔｌｌｅｍａｌｅ
ｓｔｕ(ｌｅｎｔｓｌｉｋ(？？’I､ｈｃｙｌｉｌ《ｃａｌｌ(１１)1ayorCI1estl･ａＩｍｕｓｉｃａＩｌ(liIlstrumcllts
all(Ｉｉｌｌｓｏｌ)iiln(）music・’1,ｈｅｒｅｉｓａｌｏｔｉｎｃｏｍｍ()llwitlltllel9tllcelltu‐
ryEul･〔)I)cllncullul･alsillIation.(lIDFul･tIIern】Cl．e’１〕cｃｉｌｕｓｃｏｆｔｌｌｃ（Ievc‐
ICI)ｍｅｎｔ()ｆｔｌｌｅｌ)rassl)H1、(1ｓａｌｌ(ｌｔｈｅｉｒｍｕｓｉｃｉＩｌｃ()ｍｌ)uls()l･ｙｅ(I11Catioll，
studcllIsbcc(〕mefamiliarwilhbrassillstrumeIlｔｓｉｌｌｌ(lorchcstral
music.(Ｉ２１ＴｈｃＩ１１ａｌｅｓｔｕ(Iclltstakem()reiIltcrestil1u･ockilll(Ｉｊａｚｚ
130
tllantlle（emalcsall(Ialsolikellewmusic，folkal1〔Ｉｆｅｍａｌｅｉ(Iol
silIgers､'1,11ｅｙＩ〕l･esllmilblygI･aspnlusicasakill(ＩＣ（fashioll，ｔｏl)ical
musicol・musiciilI1sc｛１１)tivalethem・TIIａｔ脂ｔｈｅｌ)eh5wioralIxltterll
commollto，music、(ljoriIlKstu(leIltsol・llot，］･egiolMllorurban，
col1teml)oraryy()ｕｎｇｌ)CCI)ｌｅ．（Thelllusicstudclltstasteismore
lnal･ke(1ｂｙｔｈｅｉｒｉｌｌｄｉｖｉ(lualitytotlleexlellt（)finvcstinglnol･emoney
illmusic.）IllmacroscoI)iｃｃ()ｌｌｌｌ〕al･isolIofm(ｌｌｅａｌｌ(lfemalestudellts，
thelattel･areinclille(ＩｔｏＩ)ｅｓｗａｙｅ(１１)youtsideiI1formatiolleasier
tl】ａｎｔｈｅｈ)rmel.，illotllerwords，susceI)til)Ｉｅｔｏｔｈｅｆａｓｈｉｏｎｏｆｔｈｅ
(1(ｌｙ・W11ilelMwillHatcndellcytowal･(’ａ（liversityoft&lstes，ｔｈｅｆｅ.、
ｍａｌｅｓｓｌｌｏｗａｔｅｌｌ(ｌｅｎｃｙｔｏｌ]loreconcelltrationtllantllemales・Ｏｎ
ｔｈｅｏｔｌｌｅｒｈａｌｌｄ，lllemillessll()wralhermol･ｅ（Iecclltralizatiol1，ｔｈａｔｉｓ
ｔｏｓａｙｔｌｌｅｙａ1℃、Cl･ｅｉｎ(livi(1ual・Wllilcthemalealldtllefemalestu‐
deI1tssll()ｗ（1i｢ferenttilsteslikethat，tlleyal)proacheachother，ａｓ
ｔｈｅｙｂｏｔｌｌｌｉｋｅｌｌｃｗｍｕｓｉｃＧｃＩleraⅡｙｓｌ)cakiIlg，ｔｈｅｙａｌ･eabsorbedin
“softall(lmellow''･Ｔ１１ｉｓｉｓｔｌｌｅｔｒｅｌｌ(Iofthetastesoftllcgellcratioll
withoutthecxl)eriellceofwilrs.Ｎ()tolllyillJapall,innuellce(ｌｂｙｔｈｅ
Ｕ`ＳｉＡ、wllel．e，ｉｔｉｓｗｅⅡｋｎｏｗｌｌ，ａｆｔｅｒｔｈｅＲｏｌ〔ＩｅＩＭｌｇｅ（)ｆ】･ockmusic
illthel960，ｓｆｌ･Cl】lthelatterllillfoftllel970,ｓｏｎｗｈｅｎＶｉｅｔｌｌａｍＷａｒ
ｈａ(Ｉｅｎ(1ｃｄ，ｔｌｌｅｍｕｓｉｃｉｌＩｔａｓｔｅｏｆｔｈｅｙｏｕｌ】gRellel･aIionhasgradufllly
cllallge(Ｉｔｏ“so〔ｔａｎｄｌｌＩｅｌｌｏｗ''orcross-ovcr・Jal)illlseemsrelatively
t()ｂｅｆ()cuse(lonthecultureoftllcyollll９，ｓ(〕tableluxurieslikewille，
tea，ａｌｌ(Ｉｃｉｇ&lrettesal･ealsoiIlten(ＩＣ(ｌｆｏｌ・mil(IlIess('3)；l1ncommon
tastesa1℃sllullIlc(1．MusicwithoutexceI〕ｔｉｏ１ｌｓｗｉｍｓｗｉｔｌｌｔｈｅｔｉ〔1ｅｏｆ
ｔｈｅｌａｇ､Ｃａｎｉｔｂｅｓａｉｄｔｏｂｅｉｌｌｌｅ[femilMltecuIture？
IfwerecoRIlizetlleestal)1ishe(ＩＨＩⅡoｔｍｃＩ１ｔｏｆｔｈｅｒｏｌｅｓｏｆｍａｎ
ａＩＩｄｗｏｍａｎｉｎｔｌｌｅｓｏｃｉｅｔｙａｓａｗｈｏｌｅ，ｔｈｅｍｕｓｉｃｗｏｒｌｄｉｓｌｌｏｔｅｘ‐
ceI)tioIMll・Ｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｍｏｓｔｓｔｕ(1elltsoflllusicschoolsarefel〕Mlle
exl)ｏｓｅｓｔｈｅｓｏｃｉａｌｅｘｌ)cctatiollan(Ｉ１１ｏｍｅｅ〔lucationforwomall；“girls
arenotexpecte(Itobecol1troversial；ｒａｔｈｅｒｉｔｍｉｇｈｔｌ)ｃｂｅｔｔｅｒｆＯｒ
ｔｈｅｍｔｏａｃ(IuirecomI)letel】Mlsteryoftlleirarts（specialskiⅡｓｌｉｋｅ
1３１
pialloaI1(Ibilllet）01【ｌｔｍｉｇｈｔｂｅｕｓｅｆｕｌｉｎｌ〕】ａｋｉｎｇａｌｉｖｉｌｌｇｉｆｔｌｌｃｙ
ｈａｖｅｔｈｅｍ,，somcday．“Girls”ａｌ･ｅｓｅｃｕｌ･elywe(１．e(Ｉｔｏ“I)iallotrai,昨
il1g，'afterall､'１，ｈｅｒｅ&lsollwllytheymajorillmllsicilｌｔｈｅｎｒｓｔｌ)Ｉａｃｅ
ｌｉｅｓｉｎｔｈｅ［ａｃｔｔｈａｔＩＩ１ｅｙｌＭｗｅｌｌｏｓｔｒｏｎｇｌ)oilltworthmelDtioninH
exceI)ｔｌ)IayiIlgI〕iallo，ｆｏｒｉｌｌｓｔａｎｃｅ・Andwomeniltmusicschools
relativｅｌｙａｎ(Iabsolutelyhavebcel1incl･eilsillgillnumbcr・Most
seatsatpi【ｌｎｏｌ･ｅｃｉｔａＩｓａｓｗｅⅡａｓｌｘｌⅡｅｔＩ)ermrmal]CCS【lrcliⅡe(l
witllyoullgln(lies;thissecmstyl〕icalforJaI〕､11.
8．S11mmary．
Ｌ()okingfromanillterllalionalvicｗｌ)oillt，ａｌｔｈ()uｇｈｗｅ（)bserve
moreyoungiludienccsattell(Iillgcl〔lssicalmusiccollcerts，ｉｔｃａｌｌｎｏｔ
ｂｅ（1ｅｎｉｅ〔ＩｔｌＭｌｔｔｈｅｙｏｌｍＲ１１ｉｗｅｂｃｃｏｍecstTallgc(lfromcIassiCal
muslc･
judgillg［romthcsuccessivesurveysovel･ａｌ)crio(Ｉｏｆｙｅａｒｓ，ａ
ｔｒｅｎｄｏｆｍｕｓｉｃａｌｂｅｈｉｗｉｏｒｏｆｔｌｌｅｙｏｕＩｌｇｎｔｓａＩ)【ltterIl、ＡＩ１ｅｗｌ)roblem
wefaceisthefactthilttl】ellllmbel･offeIMIestu(lclltsmajoringill
musice(Iucaliｏｎｉｓｉｌｌｃｌ･easingan(Ｉｔｈｅｌ･ｅｓｔｉｌｌｃｘｉｓｔｍａｌｅａｎ(Ifemale
culturesinmusicallif(P・Ｈｏｗ（loestlliscollcerllmusiceducation？To
illvestigatethisproblem，ａｓｆｌｌｘｌｓｉｃ〔lata，ｗｃｌｌｃｅｄｔ(〕allalyzegell(1ｃｒ
ａｎｄｔｌｌｅｓｌ〕ecialIieldsofstu(|c1ltsnImusicschoolsalldmusicteach‐
erstraillingschools、EspeciaⅡymusiceduciltioll，musicteachersilI
coml)ulsoryc(1ucatiollcourseｓａｎ(Istudellts,musicalsurl･ｏｕｌｌｄｉｎｇｓ
Ｉ)Ｉａｙａｎｉｍｌ)ortalltl･()|e・Ｔｏｌｌｌｙｌ)cstkllowledge，ＴｏｙｏＯｌｌｇａｋｕ‐
Gakkai（ThcSocietyh〕rRcsea｢chillAsinticMusic）ｈａｓsurveyed
howtheJapallesetril(litiol〕aImusichaHbeelUtreatc(ｌａｔｔｈｅｃｏⅡc鷹e
level，butitismoreIlecessilrytoiIwestｉｇａｔｅｔｈｅｒｅａｌｉｔｙｏｆｈｏｗ
ｍｕｓｉｃｉｓｔａｕｇｌｌｔａｔｔｈｃｃｏｍｌ)uls()ｒｙｅ(ＩｕｃａｔｉｏｎｌｅｖｅＩａｌｌｄｔｏｇｅｔｈｅｒａｎａ・
Iyzetheillstitutiollall)ｈａｓｅｏｆｍｕｓｉｃｅ(1ucati()11．Ｆｏｒｅｘａｍｌ)le，whatis
requiredforamusicteacher，sIicellseillcompuIsorye(111cation
versustheactualcurricuIaｏｆｍｕｓｉｃｔｅａｃｈｅｒｔＩ･ainingschools、Ｂｏｔｈ
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sucllillslituti()I1alasl)eclsilI1〔llllusicillmsteall〔Ｉｉｔｓ（Ievclol)lIuclltin
I)uI)ilsattllecompulsoryc(Iucatiolll(ｗｅ１，ｓ１１()ul〔１１)ｅｂｒ()uＲｈｔｔｏｌｉｇｈｔ・
ＩｔｒｅｍｉｌｉｌｌｓｔｏＩ)eillvestiHllIcdilltlle（l1turc、
IIltllegelleralview，tlIccllaraclerisIictrel〕(1ｓｏｆ１℃celltmusic
l)ellaviol･ａｍｏｌｌｇｔｈｃｙｏｕＩｌＨａ1℃：
ｌ）AlthoulHhthel･ewilsastcildytastefol･Tocklllusicilltllc1970,s，
the1℃I1asbeenagl･；l(ｌｕａｌ（IiHtal】cil1gfl.o】ｌｌｉｔｉｎｔｈｅｌ)cginI〕ｉｎｇｏｆ
ｔｈｅ1980,s､ColIse〔lllelltly，
２）tllelでisalIoticc【１１)leillclinatiolltoll(Pwmusic（ＳＣＣＩ)elow）all。
３）Iistenillgto(lllykil】〔ｌｏｆｍｌｌｓｉｃｗｉｔｌｌ()utloy【lltyt〔)ｉｌＩ)ilI･ticuIar
gellrc、
４）FormillglaHrolll）Ｉ(〕Ｉ)1ｉｌｙｔ(〕H(Dtllel.themselvesrilth(Prthall
listcIlilllH、
５）Ｍ()rｅｉｎ(IiHe1℃llcc（)1.rejcctiollofthctra〔litionillmusicthal1
everbe[Cl.e、
６）'1,hcyoullga1℃ｅａｓｉｌｙｃｏｌｌ１ｅ１･oun(１ｔ(〕ｃｏｍｍｅ1℃ialislll・Wllethel・
classic8ll（)rrockmllsic，tlleirfav()1.ｉｔｃＩ)icces【11．ｅｔｌｌｅｏｌｌｃｓａｄｏｌ)．
ｔｅｄｌ)ｙｃｏｍｍｅｒｃｉａｌＩｉｌＩｌｌｓｏｌｌＴＶ、
７）Ｔ１１ｅｙｌＭｗｅｃｏｌｌ１ｅｔ〔）listel】ａｌ１〔Iwatclll)romotioI](ｌｌｖｉ(lcosol】
ＴＶｗｌｌｉｃｈａｒｅｎ〕ostl)'rocklIIusic,ｓ(）1.()ckmusiclMlscxI)cricnce(｜
ａ1℃viwllsincel98k1．（S(}ｅｌ)Clow）
８）ＴｌｌｅｓｉｌｍｅｓｏｃｉａｌＩ)Hychologicilll)elMwiorall)atterll〔)lmusic
lovcrs,1)otllinI)Cl)ul(lrilll(Iclassicaln1usic,ｉｓｏｌ)Serve(１．
Ｆｏｌｋａｎ(１１.ockIIIusi(Pill1(lll1usiciilllsIl;wel1ourishc(１（r()ｍｔｈｃ
ｅｎ(ｌｏｆｔｌｌｅｌ()(iO，ｓｔｏｔｈｅｌ９７０'s、RocklllusiclMldl･ｕｌｃｄｌｈｅｃｒｉｌｏｆｔｌｌｃ
ｌ９６０，ｓ【ｌｓｉｌｓｙｍｌｘ)ｌｏｆｔｌｌ(、“yollthcuItul.c'，（)l・“coul1ter-cllltu1℃”ｉｌｌｔｈｅ
Ｕ`Ｓ､Ａ､Lll)allwasil｢[ecIc(ｌａｌ１(Istruckbvill･ockwhirlwiI1〔１，１)utdif‐
ferentfl･ｏｍｔｌＭｌｔｏｆｔｌｌｅＵ.Ｓ､Ａ､,foriIlmosIcases,itfoull(Iitswilyinto
acculturatiollolllｙａｓａｌｌ(Pwfashioll・SocioloRistsandI)oliticalsciell‐
tists（1isl)utetllesociololHy（)ｆｌ･()ｃｋ・Ｔｈｅｒｅｗｉｌｓｍｉｌｉｌ】ＩｙｉｌＩＩｉ(1e()logical
allalysisofIhcwor(1ｓｏｆＩ)rotestsol〕ｇｓａｌ卿illstwaraIl(ltlleestab‐
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lishment．′I､he1℃foresch()lars（1iscusse(ｌｒｏｃｋａｓａｓｙｍｂｏｌｏｆｔｈｅ
ｃｏｌｌｎtcr-cultul･ｃｏｆｙｏｕｎＲｓｔｅｒｓ，ａｎ(１ａｌｌ（ＩＳＩ)ｅｃｔｏｆｌｌｌａｓｓ弓cultｕ1℃・Rock
fevergra(luaⅡｙｗｅｌｌｔｏｕｔ〔)ｆｖｏＲｕｅａｆｔｅｒｔｈｅｅｎ(ＩｏｆｔｈｅＶｉｅｔＩｌａｎＵＷａｒ
ａｎ(１（lisbandilllHoftheBeatlcs・Ｔｈｅ“so【ｔａｎｄｍｃｌｌｏｗ”ａｇｃｌＭｌｓａｒ‐
rive(ＩｉｎｔｈｃＵ.Ｓ､Ａ、Jal)alleseyoulllHl)eol)Iealsohavebcco】】ｌｅｅｓ‐
trallRe(’（1．ｏｍｙｅａｒｔｏｙｃＨｌ1..ｓ〔〕ａｎｅｗｔｙｌ)ｃｏｆｍｕｓｉｃｃｉｌⅡｃｄｃｌ･ossover，
fusioll，ｎｅｗwave，whatever，I11ismixc(Ｉｓｔｙｌｅｏ（Val･ｉｏｕｓｃｌｅｍｃＩｌｔｓ
ｃａｍｅｔｏｔｈｅ［０１℃・ＡｍｏｎｇｓＩｕ(IeI1ts,tllCirfavoritesoll瓜shavetcllded
illthcdil･ectiol】ofJapal1csel)Ｃｌ)ulal･sol11Hsrathcrthallfo1℃ｉＲｎｏｌｌｃｓ、
FCI･onethingJal)illlesesoIlgsalldI)erf(〕rl〕lancesil1℃rcacllil1Rtlle
stan(Ial･ｄｓｏｆｆ()reiHnolles・StlldelltscalIletolikellloreJal)allese
sollgswllosemcilllillgｔｌｌｃｙｌｌｎ(lerstall(１ｋ)ｒｌｈｅｙａｌ･etcchniCaⅡｙａｂｌｅ
ｔｏｌ)ｌＨｌｙｔｌｌｅｍ，１.ａｔｈｅｒｔｈａｌｌｆ()】･cignsollg【ｓａｔｗｈｉｃｈｔｌｌｅｖｃｌｕｔｃｈｅ(Iat
Iirstbecausethcywel･eullusualan(ｌｃａｍ(Dfl･ｏｍｔｈｅＷｃｓｔ・Ｔｈａｔｉｓｔｈｅ
ｒｅａｓｏｌｌｗｈｖａｎｃｗｍｕｓｉｃｔｙI)ｅｌｌ【ＩＳＩ･iscIltopromillellcc、Ｔｈｅｙｌｉｋｅ
ｆｏｌ･eiHll，illtlliscascEnglisl１，ｓ()、g【s，１１()IbccauseofattractiveIyrics
butbecauseoftllesillHer'H1)el･sonalityol･ｔｈｅａｔｍｏｓｌ)ｌｌｃｒｅａｓａｗｌｌｏｌｅ，
AstoJapanescsollgs,exceI)ｔｆｏｒａ（ewcases，theylikeordislike
tlleml)ecauseofsyml)ａｔｈｙｗｉｔｈｔｈｅｗｏｌ･(１s・Ｔｈｅｆｏｌ･ｅｉｇｎｓｏＩｌＲｓｔｈｅ
ｓｔｕ(Ielltslikenow(l(1ａｙｓａｒｅＩ)l･il1】al･ｉｌｙｌｏｖｅｓｏｎｇｓ，ｆｏｒｔｌｌｅｗｏｒ(1ｓａｒｅ
ｓｉｍｌ)Ｉｅａｌ１ｄｓｅｖｅｒａｌＩ)atternsal･ｅｒｅｌ)eaIe(１，ｍａｋｉｎＲｔｈｅｓｏｎｇｓｌｌｌｌｄｃｒ‐
stall(Iilble・Acatchytunchelps，StevieWolldel･'ｓ“ＩＪｕｓｔＣａＩ１ｅ(ｌｔｏ
ＳａｙＩＬｏｖｃＹｏｕ''bcill･ｓｔｈｉｓｏｕＬＳｕｃｈｌ)】･efel･eI1ccsa１℃ｔｈｅｏｕｔｃｏｍｅｏｆ
ａｇｃｎｅｌ･ationwithouttlleexl〕el･iellceofwilr【１，(１ｔｈｅ（Iutyofmilitarv
service,ｏｆａｍｉ(1(ⅡeclassyoullHsteepe(lillawell-oHlifepursuingtlle
“sofｔａｎｄｍｅⅡｏｗ”：apathctiC，ｓＩ)iritlessirreslx〕Ilsiblc（ｌｕｒｉＩ１ｇｉｌｍｏｍ－
ｔｏｒｉｕｍｏｆｃｏｎｔｒ()versy，ｒａｔｈ(Pl・tllal】sIatillRtlleil・ｏｗｌｌｏｌ〕ｉｎｉｏｎｓａｎ(l
actillgol1tI1eirowllresIx)l】sil〕ility，Ｗｅｃｉｌｌ〕rcildsuchilphilosopllyill
thewｏｒｄｓｏｆｆｏ1℃ｉｇｌｌＩ〕Cl)ularsongs，fol・examI)1e，ＢｉⅡyJoel,salld
BruceSprinRstcen'ｓ(1)Cl)ulill・ilmongJal)allesesIu(lel)ts)．０１】t11e
othel･hand,ｔＩ１ｅｃ()ntentsoftllesongsI)ｙｌ)Ｃｌ)ularncwlnusicsillRer／
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songwritersill･emostlytllesiml)IC（lcscriI)tiol】ｏｆｔｌｌｅｄａｉｌｙｌ･outille
life､YumiMatsutohya（kIlowllasYuhmill）［orcxaml)|e，maintaills
contiIluousI)Cl)ulilrityamongfemalestudel1tsl)ysingillgaboutfeel‐
ｉｎｇｓａｌｌｄｌｉｆｅｔｈａｔ(11.ａｗｔｈｅｉｒｓｙｍｐａｔｈｙ､Femalestu(Ｉｅｌｌｔｓｗｈｏｌｉｋｅｈｅｒ
ｓｏｎｇｓａｒｅａＩ)l)eale(Ｉｔｏｌ)ｙｔｌ】ewords・ＩｔｉｓＩｌｏｔｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｋｌｌｏｗ
ｔｏday，ｓｙｏｕｎＲｍｉｌｌｄｌ)ysucllacontcl】tallaIysis・
T11ismusicitselfisI1otdi｢lerelltfroml)Cl）ｓｏｌｌｇｓ，ｔｈｅｍass‐
I〕roductiollofwhichhadgottellitssmrtiIITiI1Pal1AIIeyＲ１１ｙｔｈｍｓ
ａｓｒｅｌ)etitio1】ｓｏｆｔｈｅｓａｍｃｌ)Hltterlls，Ｆｏｒｔｈｅｓａｍｅｌ･eilsons，ｓｔｕｄｃｌｌｔｓ
ｃｏｍｅｎｏｔｔｏｂｃｌ･eluctal1ttohearI1leoldtypｅｏｆＪａｌ)aneseI)ops
(Kayohkyokll)，ｔｈａｔis,ｔｈｅ()1(ltyl)eofJal)allesel〕opsandllewmusic
becameindistillguislMlblefrollleac11()ther､ＴｈｃｆｏｒｍｅｒｉｓｓｕｌｌｌＨｂｙａｎ
ｉ(1olsiI1ger（Irawllintocommercialisll1，ｔｈｅｌａｔｔｅｒｗｒｉｔｔｅｎａｎ(ｌｓｕｌｌｇ
ｂｙｌ)crsonalitieswlloscl(1omapl)cal・ｏｌ１ＴＶ・Mol･eover，sillcenew
musicsingel．／sol1gwritcrsmakemelo(1iesforidolsillgel･sflll(lthc
samepel･sollsoftellfll･rallgcfbrthcIIlbotll,('`）ｔｌｌｅｏｎｌｙ〔Iｉｆ｢eｒｅｎｃｅ
ｍａｙｗｅｌｌｂｅｔｈＣsingers．′I､llereforc，ｉｔｉｓｔｌｌｅｖｅｒｙｌ１ａｔｕｌ･ｅｏｆｔｌｌｅ
ｔＩ１ｉＩｌｇｆＯｒｌ)e()l)ｌｅｔｏｌｉｓｔｃｎｔｏａｎｙｔｙｌ)ｅｏｆｍｕｓｉｃｗｉｔｌ１ｏｕｔｓｔｉｃｋｉｎｇｔｏ
ａｌｘlrticularolle，ＩｅｔｔｉＩｌｇｉｔｇｏｉＩ１（)Ileearall(ｌｏｕｔｔｈｅｏｔｈｅｒｌｌｌｒｏｕｇｈ
ａｍｉｘｅｄｌ)rogram・lloweverthesetelldellcicshaveｌ)eellcllanging
sincel983､'1,Ｖｉｓｌｌｏｗｒａｌｌｋｅ(ｌａｔｔｌｌｅｔｏｌ〕ａ、()11円audio-visuallllediato
takeilImusicbecaus(Pl)romotiol1alvi(IeoliImsareteIevisedatnigllt
liter(lⅡｙｔｏｌ)romote（Ｉｌｃｌ･evivalofrockmusic、ＴＶｉｓｓｔｉｌｌｔｈｅｌｃａ(1‐
illgentertaiIlmelltiIlJapallwheretllereares()manyTVstati(〕I1sthat
l)eoI)ｌｅａｒｅｏｒｉｅｎｔｅｄｔｏｓＩ)ell(ｌｆｒｅｅｔｉｍｅａｔｌｌｏｍｅ・ＴＩｌｉｓｉｓａ（Iifferent
characteristicfromacar-oTientc(I1wlIiolDIiketheU.Ｓ,Ａ，wIlichllas
morcspecialize(IFMstati()11s；rocl《，ｊｉＭｚ，Ｃｌ)era，classicalmusic，
countrywestcm，ｅｔｃ･
Ｓｏｔｈｅｔａｓｔｅｆｏｒｍｕｓｉｃｗｏｕｌ(ｌｂｅｌ)I･esumablycontl･olledl)ysocio・
culturalstructures・Ｔ１１ｅｉｍｌｘ)rtalltmatterislｌｏｔｗｈａｔｔｙＩ)ｅｏｆｍｕｓｉｃ
ａｇｒｏｕｌ）Ｉｉｋｅｓｏｒｌｌｏｌ，ｂｕｔｈｏｗｔｈｅｉｌ・tasteclIangesorwhatcolltrols
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ｍｓｔｅ，Ａｓａｎｅｘｉｌｍｌ)le，ｔｌｌｅｌ･ｅｃｅｎｔｒ()ckrevival，sllowsdennitelyan
illl1uellcｅｏｆｔｈｅｍａｓｓ－ｍｅ(Iiil、'1,ｈｅｐｏｉｎｔｉｓｌｌｏｔｔｈａｔｒｏｃｋｒａｔｈｅｒｔhan
somethinHeIseIhasrevive(１１)ｕｔｗｈ【1ｔ「(lctorschallge(IoriIlOuellced
tastcsandl)chavior、Attllisjullcture，mass劃ｍｅ(ｌｉａａｎ〔１ｅ(lucation
denllitelyl･egulHltemusicaltasteall(１１)ellavior・
Inconclusion,Iwoul(Ｉ１ｉｋｅｔｏＩ)ｏｉｌｌｔｏｕｔｓｏｍｅｂｅｈａｖｉｏｒｏｆｃｌ(lssical
concert-goers・T1Mltyoul】ｇｉｌｕ(Iiellcesal･ecollspicll()usamongClassi‐
calcollcert-goel･ｓｃｏｕｌｄｂｅ(lpal･ticul(lrkatureo小11〕allesesocioty,２０
ｙｃａｒｓａＨｏｏｒｍｏｒｅ,classi(valcollcertgoel･ｓｗｅｒｅｍｏｒｅｌｘ〕IiteaIldquiet，
ｂｕｔｎｏｗａ(1ays，ｔｈｅｂｅｈａｖｉｏｒｏｆｙｏｕｎｇａｕｄｉｅｎｃｅｓｅｓｌ)ciaⅡｙａｔｔｈｅｅｎｄ
ｏｆｌ)erformallces,hasbecomesllowy・ＴｈｅｙｏｕｎｇＩ･ｕｓｌｌｔｏｔｈｅｓｔａｇｅｉｎ
ｏｌ･ｄｃｒｔｏｇｉｖｅｔｈｅｉｒｇｉ(ｔｓｔｏｔｈｅｓＩａｌ・ｔｈｅｙｌｉｋｅａｌｌｄｔ(）ｓｈａｋｅ
ｈａｌ〕(1s・Ｔｈｉｓａｔｔｉｔｕｄｅｉｓｌｌ(〕ｔ（Iifferelltfl･ｏｍｔｈａｔｏｆａｒｏｃｋｓｔａｒ,ＳＯＩ･idol
sil1lHer'sgrouI)ies・Moreovel．，ｔｈｅｙｔｃＩｌ(Ｉｔｏｆａｖｏｒｔｈｅｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｉｅｓ
ｗｈｏａｒｅｒｅｌ)ortc(ｌｏｎｂｙｔｈｅｍａｓｓ－ｌｌｌｅ(1ｉａａｎｄｉｎｔｅｌ･Ｉ]ationilⅡｙｗｅⅡ
kllownartists，withoutｃ()Ilcerllingtllemseveswithskiuａｎ(ｌａｌ･tistic
iml)ression・Evellataqucstiol]ableperh)ｒｍａｎｃｅ，thcyIlevercriticize・
Ｆｏｒｅｘａｍｌ)IC，SeikoMatsu(1ａ，ｏｌｌｅｏｆｔｌｌｃｉ(ＩｏｌｓｉｎＲｅｒｓ……ａｎｙｏｆｌｌｅｒ
ｓｏｌｌＨｓａｒｅｗｅｌｃｏｍｅ(I，tllesamctelldeIlcyolltheclassiｃａｌｓｉｄｅｃａｎｂｅ
ｓａｉ〔Ｉｔｏａｐｌ〕Ｉｙｔｏｌ〈arlB6hmaIldStanislavBunin'scoI1certs.(I5DEvenif
theirovertbchaviorｗｅｒｅ（1i｢ferent，tlleI)sycholoRic【ｌＩｂａｃｋｇｒｏｕｌＩｄｉｓ
ｔｈｅｓａｍｅ・ＹｏｕｎＲｌ)eol)ＩｅｓｈｏｗｉｌｌＲｅｎｅｒａｌｔｉｍｉｄｉｔｙｔｏｗａｒｄｔｈｅｔｈｉｌｌｇｓ
ｔｌ１ａｔｔｈｅｍｅｓｓ－ｍｃ(ｌｉａｗｉｌｌｌ〕ｏｔｍｋｅｕｌ),ｅｖｅｌｌｔｈｏｕＲｈｔｈｅｙａｌ･eofgreat
quality・Regar(Ｉ１ｅｓｓｏｆ〔luality，illtern(ltiollalpoI)ularitycharmstllem；
youth，halldsomelless，Ｉ)retIiness，Iovelillcss，suchfeaturesmake
l)ersｏｎ&lIiiesillt(）ｉ〔l()1s､ＴｂｅｆｌｃｔｔＩ１ａｔＩ)eI･ｆｏｒｍｅｒｓｍｋｅｔｈｅｍｅａｓｕｌ･ｅｏｆ
ｃｏｍｌ)osersinviewillgtlleclassicalmusicwol･Idtellstllesamestory・
Accol･dingly，suchmusicalbebaviorofyounRI)eoI)ＩｅｉｓａｐＩ)arently
mallil)ulatedI)ｙｃｏｍｍｅｒｃｉａｌＩ)rol)agallda・Ｉｔｉｓｌｌｅｃｅｓｓａｒｙｆｏｒｕｓｔｏ
ｉｌｗｃｓｔｉｇａtetherelationshil）１)etwecl1mass-me(1ｉａａｌｌｄｔｈｅｍｕｓｉｃ
ｉｌ１(lustrics､AIIａⅡoｔｍｅｎｔａｌＩａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅｔｉｍｅｓｃｈｅ(lulesofmusicI)ro‐
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lHrammiIlglMlsbeen（101ｌｅｂｕＩｔｈｅｃ１ａｓｓｉｎｃｉｌｔｉｏｌｌｏｆｌｌｌｕｓｉｃｓＩｙｌｃｓｌＩａｓ
ｌｌｏｔｙｅｔｌ)eｅｌｌ（1()ＩｌｅｉＩ〕（letai１，Ｆ()ｒｅｘａｌｌＵｌ)ＩＣ，ｗｌｌ()ｓｅＩｌ１ｕｓｉｃｉｓｌ】l()stly
l)ul)licize(ＩＣＩ･wlliclll)ｉｅｃｅｏｆｍｕｓｉｃｉｓｍ()1．ｅ（)(tellｌ)erfol･ｍｅ｡、Ｉｔｉｓｏｕｌ・
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